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Izuzetno je zadovoljstvo, čast ali i privilegija pozvati Vas na VI Kongres farmaceuta Srbije sa 
meñunarodnim učešćem, u organizaciji Saveza farmaceutskih udruženja Srbije, koji će se održati u 
Beogradu od 15. do 19. oktobra 2014. godine u hotelu Crowne Plaza. 
 
Tema ovogodišnjeg kongresa Farmacija u službi zdravlja-nauka i praksa ima za cilj da ukaže da 
usvajanjem novih znanja i još boljom praksom možemo učiniti značajan korak i dodatno doprineti 
zdravlju pacijenata i društva u celini. Imaćemo priliku da se upoznamo sa najnovijim saznanjima iz 
različitih oblasti farmacije kroz predavanja istaknutih domaćih i inostranih naučnika.  
 
Vaše učešće na Kongresu bilo kao predavača, organizatora, izlagača, predsedavajućeg sesije, 
autora postera ili studenta, će doprineti uspešnosti ovog dogañaja, a Vama će dati priliku da sretnete 
svoje kolege, razmenite svoja znanja i iskustva i uspostavite buduću saradnju. 
 
Pored bogatog i obimnog naučnog i stručnog programa Kongresa, imaćete mogućnosti da uživate u 
brojnim društvenim dogañanjima i čarobnim oktobarskim danima u Beogradu.   
 
Pozivamo Vas da zajedno doñemo do novih znanja i kompetencija, i da donesemo nove odluke a sve 
u cilju da povećamo ulogu i značaj naše farmacije! 
 
Želimo Vam dobrodošlicu! 
 
 
Prof. dr Vesna Matović 


























Plenarno predavanje pri svečanom otvaranju Kongresa 
 
New Roles of European Pharmacists – Where We are Now and Where do We Want to Be 
Tomorrow? 




Application of Chromatographic Data in Medicinal Chemistry, Molecular Pharmacology and 
Laboratory Diagnostics  
Roman Kaliszan (Medical University of Gdańsk, Poland) 
 
Advances in Pediatric Drug Delivery 
Jörg Breitkreutz (Faculty of Pharmacy, Dusseldorf, Germany) 
 
Pharmaceutical Care – Policies and Practices for a Safer, More Responsible and Cost-effective 
Health System  
Martin Henman (Trinity College Dublin, Ireland) 
 
How the Recent Neuroscientific Discoveries Influence the Antidepressant Selection? 
Vladimir Maletić (University of South Carolina School of Medicine Columbia, South Carolina and 
Psychiatry Duke University Durham, North Carolina, USA)  
  
The Emotional Side of Autoimmune Diseases: a New Venue for Treatment? 
Fulvio D’Acquisto (William Harvey Research Institute, London, UK) 
 
 
Plenarno predavanje pre svečanog zatvaranja 
 
Commitment to Quality Means Commitment to Change! But What are the Values We Want to 
Preserve throughout our Career? 





























1. Savremeni pristupi u dizajniranju i razvoju lekova  
 
2. Novi izazovi u analitici lekova  
 
3. Nova saznanja o biljkama i njihovim sastojcima danas - efikasniji biljni lekovi sutra  
 
4. Od biljaka do lekovitih proizvoda  
 
5. Uticaj dizajna formulacije na efekte aktivnih supstanci: oralni i parenteralni farmaceutski oblici 
 
6. Uticaj dizajna formulacije na efekte aktivnih supstanci: dermatološki lekovi i kozmetički 
proizvodi  
 
7. Gojaznost kao faktor rizika za kardiovaskularne bolesti  
 
8. Novine u lečenju malignih oboljenja 
 
9. Savremeni pristupi u lečenju psihijatrijskih oboljenja i bola  
 
10. Imunomodulacija: nove ciljne molekule i novi imunomodulatori  
 
11. Hranom do zdravlja  
 
12. Koncept farmaceutske zdravstvene zaštite kao osnov kompetentnosti farmaceuta 
 
13. Farmaceutska zdravstvene zaštita- razvoj, implementacija, istraživanja i potrebe u 
 obrazovanju 
 
14.  Od kvalifikacija do kompetencija farmaceuta 
 
15. Kako od intervencija farmaceuta stići do kvalitetnih farmaceutskih usluga?  Nauka i praksa u 
službi zdravlja 
 
16.  Pravci razvoja savremene bolničke farmacije 
 
17. Aspekti centralizovane pripreme lekova za hemioterapiju u uslovima bolničke apoteke  
 
18.  Zagañivači oko nas i u nama 
 
19. Trendovi u edukaciji farmaceuta 
 





















II Predkongresni    simpozijum III Predkongresni simpozijum IV 
                                                                             Otvaranje/Pozdravna reč   
18:00-19:30 
John Chave, New Roles of European Pharmacists – Where We are Now and Where do We Want to Be Tomorrow? 
19:30 
                                                                                Koktel dobrodošlice 
Četvrtak, 16. oktobar 2014. 
09:00-10:00 Martin Henman, Pharmaceutical Care – Policies and Practices for a Safer, More Responsible and Cost-effective Health System 
10:00-10:30                                                                                    Pauza za kafu 
10:30-13:00 
Koncept farmaceutske 
zdravstvene zaštite kao 
osnov kompetentnosti 
farmaceuta 
Savremeni pristupi u 
dizajniranju i razvoju lekova 
Nova saznanja o biljkama i 
njihovim sastojcima danas – 
efikasniji biljni lekovi sutra 
Novine u lečenju malignih oboljenja 
13:00-14:30                                                                      Ručak/Posteri/ Satelitski simpozijumi/Panel diskusije 
14:30-15:30 Roman Kaliszan, Application of Chromatographic Data in Medicinal Chemistry, Molecular Pharmacology and Laboratory Diagnostics 





istraživanja i potrebe u 
obrazovanju 
Novi izazovi u analitici 
lekova 
Imunomodulacija: nove ciljne 
molekule i novi imunomodulatori 
Gojaznost kao faktor rizika za 
kardiovaskularne bolesti 
 18:30                                                                    Satelitski simpozijumi/Panel diskusije 
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Petak, 17. oktobar 2014. 
09:00-10:00                                           Vladimir Maletić, How the Recent Neuroscientific Discoveries Influence the Antidepressant Selection? 
10:00-10:30                                                                                    Pauza za kafu 
10:30-13:00 
Savremeni pristupi u 
lečenju psihijatrijskih 
oboljenja i bola 
Kako od intervencija 
farmaceuta stići do 
kvalitetnih farmaceutskih 
usluga? - Nauka i praksa u 
službi zdravlja  
Uticaj dizajna formulacije na efekte 
aktivnih supstanci: dermatološki 
lekovi i kozmetički proizvodi 
Pravci razvoja savremene bolničke 
farmacije 
13:00-14:30                                                                      Ručak/Posteri/ Satelitski simpozijumi/Panel diskusije 
14:30-15:30                                                         Jörg Breitkreutz, Advances in Pediatric Drug Delivery 
15:30-16:00                                                                                     Pauza za kafu 
16:00-18:30 
Uticaj dizajna formulacije 
na efekte aktivnih 
supstanci: oralni i 
parenteralni farmaceutski 
oblici 
Od kvalifikacija do 
kompetencija farmaceuta Od biljaka do lekovitih proizvoda 
Aspekti centralizovane pripreme lekova 
za hemioterapiju u uslovima bolničke 
apoteke 
 18:30                                                                  Satelitski simpozijumi/Panel diskusije 
Subota, 18.oktobar 2014. 
09:00-10:00 Fulvio D’Acquisto, The Emotional Side of Autoimmune Diseases: a New Venue for Treatment? 
10:00-10:30                                                                                      Pauza za kafu 
10:30-13:00 Hranom do zdravlja Zagañivači oko nas i u 
nama 
Regulativa u farmaciji Trendovi u edukaciji farmaceuta 
13:00-14:00                                                                      Ručak/Posteri/ Satelitski simpozijumi/Panel diskusije 
14:00-14:30 Michael John Rouse, Commitment to Quality Means Commitment to Change! But What are the Values We Want to Preserve throughout 
our Career? 
14:30-16:00                                                                                        Okrugli sto 
16:00                                                                                Zatvaranje Kongresa 




Predkongresni satelitski simpozijumi će biti održani 15. oktobra 2014. godine, pre otvaranja 






Hotel Crowne Plaza 




15.-19.oktobar 2014. godine 
 
Zvanični jezik 




Kongres će biti akreditovan od strane Zdravstvenog Saveta Srbije. 
 
Prijava  
Prijavu možete preuzeti sa  www.smart4.co.rs i www.farmacija.org  





 Uplata do 10.avgusta 2014. Uplata posle 10. avgusta 2014, 
Članovi SFUS-a 150 eur 200 eur 
Učesnici koji nisu članovi 
SFUS-a 
250 eur 300 eur 
Studenti doktorskih i 
specijalističkih studija* 
50 eur 80 eur 
Prateće osobe   80 eur 100 eur 
*mlañi od 35 godina (status se dokumentuje kopijom indeksa ili odgovarajućim uverenjem) 
Napomena: uplata se vrši po fakturi u dinarima po srednjem kursu Narodne banke na dan plaćanja 
 
Kotizacija za učesnike obuhvata: 
Prisustvo svim sesijama 
Prisustvo svečanom otvaranju 
Koktel dobrodošlice 
Ulazak u izložbeni prostor 
Kafa/čaj 
Ručak 
Kongresnu tašnu sa kongresnim materijalom 
Svečano zatvaranje/koktel 
 
Kotizacija za prateće osobe obuhvata: 
Prisustvo svečanom otvaranju 
Koktel dobrodošlice 







1. Sažetke na srpskom i engleskom, treba pisati u programu Word for Windows, upotrebom fonta 
Times New Roman, veličine 12. 
2. Naslov se piše malim slovima, osim početnog slova (izbegavati skraćenice u naslovu). 
3. U novom redu se pišu imena autora i koautora (početno slovo imena i prezime); podvući ime i 
prezime autora ili koautora koji će prezentovati rad. Jedna osoba može da prezentuje max. 3 rada. 
4. U sledećem redu navesti afilijacije autora i koautora (u slučaju različitih ustanova koristiti oznake 
1,2,3, itd. u superskriptu) 
5. Tekst sažetka bez naslova, autora i afilijacija, ne može biti duži od 250 reči i treba da sadrži uvod i 
cilj rada, metode, rezultate i zaključak (bez formalno navedenih podnaslova u okviru teksta). U tekstu 
ne koristiti tabele, grafike i ne navoditi reference. 
6. Ispod teksta sažetka navesti puno ime i prezime autora koji će prezentovati rad, njegovu 
poštansku adresu, telefon, faks i elektronsku adresu (e-mail) na koju će biti poslato obaveštenje o 
prihvatanju rada. 
7. Sažetak slati kao prilog e-maila na adresu smart4@eunet.rs, a u tekstu e-maila navesti sesiju u 
okviru koje želite da rad bude prezentovan kao usmeno izlaganje ili poster prezentacija.  
 
Rok za prijem sažetaka je 10. jul 2014. 
 
Potvrda o prijemu sažetaka 
Obaveštenja o prihvatanju radova biće poslata do 10. septembra 2014. godine. Sažetak koji je 
prihvaćen biće štampan u Zborniku radova (samo za registrovane autore). 
 
Tehničke mogućnosti 





Vreme za plenarna izlaganja: od 30 do 45 minuta. 
Vreme za predavanje po pozivu: od 20 do 30 minuta. 
Vreme za usmena izlaganja: do 15 minuta. 
Maksimalne dimenzije postera: 1m x 1,2 m.  
 
Smeštaj  
Za učesnike Kongresa smeštaj je obezbeñen u hotelima: Crowne Plaza, In, Palace, Park, Kasina. 
Prijavu možete preuzeti sa  www.smart4.co.rs  
U cilju obezbeñenja odgovarajućeg smeštaja, popunjenu prijavu treba dostaviti Izvršnom 
organizatoru putem faksa ili e-mail-a, najkasnije do 20.09.2014. 
Izvršni organizator zadržava pravo da u slučaju promena cena smeštaja, promena na monetarnom 
tržištu i nepredviñenih okolnosti  promeni uslove i cenu.  
 
Izleti  
Za učesnime Kongersa će biti organizovanai izleti 19.10.2014. godine, i to: Sremski Karlovci, Resava 






Rok za prijavu sažetaka 10. jul 2014. 
Obaveštenje o prihvatanja rada 10.septembar 2014. 
Rana kotizacija 10. avgust 2014. 





Naučni odbor, Organizacioni odbor, 
Sekretarijat Kongresa 
Savez faarmaceutskih udruženja Srbije 
11 000 Beograd, Bulevar vojvode Mišića 25 
Telefon: +381 11 2648 385 
Faks:      +381 11 2648 385 





Licenca OTP 46/2013 
11000 Beograd, Sv. Save 43/I 
Telefoni: +381 11 3086694, 3087487  
Faks: +381 11 308 6695 
e-mail:smart4@eunet.rs 
www.smart4.co.rs 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
